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“ Bu merakınızda ısrarınız beni düşündür­
dü... Bu irade kuvvetini daha iyi bir şeye 
sarfetmek mümkün değil midir?..”
10.7.1934
ZEKERİYA SERTEL
1890 yılında Selanik’te dünyaya geldi. İs­
tanbul Hukuk Mektebi’ni bitirdikten sonra 
Paris’te Sorbonne Üniversitesi’nde sosyolo­
ji, A.B.D.’de Columbia Üniversitesi’nde ga­
zetecilik öğrenimini tamamladı.
Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra Matbuat 
Umum Müdürü olarak görev yaptı. Daha 
sonra Tuna adlı günlük bir gazete, Resimli 
Ay isimli bir dergi yayınladı. Bilâhare birkaç 
arkadaşıyla birleşerek, Son Posta gazetesini 
çıkardı.
Tan gazetesinde siyasi ve sosyal konu­
larda yazılar yazarken, siyasi görüşlerinden 
dolayı birkaç kez tutuklandı. Cezaevinden 
çıkınca Hayat Ansiklopedisi ve Çocuk An­
siklopedisi gibi eserleri yayınlayanların ara­
sında bulundu.
1950 yılında kendisi gibi gazeteci olan eşi 
Sabiha Zekeriya Sertel'le birlikte Türkiye’den 
ayrıldı. Türkiye’ye uzun süre dönmesine hü­
kümetlerce izin verilmedi.
Gerek Türkiye'de ve gerekse yurt dışında 
yayınlanmış birçok eseri vardır. Bunlar ara­
sında Mavi Gözlü Dev'i, 1969 yılında yayın­
ladı.
Zekeriya Sertel, Türkiye’ye döndükten kı­
sa bir süre sonra da, 1979 yılında hayata 
gözlerini kapadı.
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